




































































































































































お手伝 い ☆土 .日曜日のみ実施するo
○職員も子ども達も一緒に掃除や片付けをするo
○使用した道具の後始末がきちんと出来る様にするo
○｢ご苦労さん｣｢よくやつたね｣等の声掛けをして､積極的に手伝いに
取り組める姿勢を養い育てたいo
夕 食 ○幼児､小学生
[食事の場所]幼児-保育室､小学生-食堂
○中高生
[食事の場所]中高生一十食堂
○夕食は､なるべく時間をかけ､学校での出来事など気楽に話し合えて､
楽しく食事が出来る様に配慮するo
○偏食の矯正も無理のない様に配慮し､食べ物の栄養価などの話を聞かせ
たいo
※他は､<朝食>の事項を参照o
○後片付けは､みんなで協力して行うo
入浴 ○出来るだけ職員も⊥緒に入浴して､入浴マナー 等を話しながら子どもと
の会話の時間を大切にするo
〇時間を守り､みんなが楽しく入浴できる様にするo
○体を良く洗い､汚れた下着は必ず着替えるo
※ [入浴後の洗濯物]-小学生は､衣類を洗濯に出すo
中高生は､自分で洗う○
※洗濯物は､白い物と色物とを分けて､カゴに入れて洗濯に出すo
消 灯 ○部屋や衣類などの片付けをして､寝具類の用意をする
(22:00) ○翌日の登校準備を行うo
○｢お休みなさい｣と挨拶を掛け合うo
○部屋の入り口にスリッパをきちんと揃えるo
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